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“Janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Allah 
ada bersama kita” 
(Surah At Taubah 9:40) 
“Time doesn't change, time reveals” 
(Arab Proverb) 
 “ Everyone in this world works based on their own time zone. People around you 
might seem to be ahead of you.That’s total fine. Some are behind you. Everyone 
is running their own race in their own time zone. Don’t envy or mock them. They 
are in their own time zone and you are in yours. Life is about waiting for the right 
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ABSTRAK 
Remaja merupakan suatu masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa 
inilah terbentuk hubungan kematangan seksual dan psikososial yang ditandai oleh 
pubertas. Pubertas mengakibatkan peningkatan libido seks pada remaja. Hal inilah 
yang memicu remaja untuk mengakses pornografi melalui media internet. Salah 
satu faktor yang mempengaruhi remaja dalam mengakses pornografi internet 
adalah kontrol diri. Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui 
korelasi antara kontrol diri dengan intensitas mengakses pornografi internet pada 
remaja. 2) Untuk mengetahui tingkat kontrol diri remaja. 3) Untuk mengetahui 
tingkat Intensitas mengakses pornografi internet pada remaja. 4) Untuk 
mengetahui peran atau sumbangan efektif  kontrol diri terhadap intensitas 
mengakses pornografi internet pada remaja. Subjek dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah 
Surakarta usia 18-22 tahun yang berjumlah 96 orang. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan incidental sampling. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah skala kontrol diri dan skala intensitas mengakses pornografi 
internet. Hasil analisis diperoleh korelasi sebesar rxy = -0,731 dengan signifikansi 
0,000 (p<0,01) yang berarti ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara 
kontrol diri dengan intensitas mengakses pornografi internet. Kontrol diri subjek 
tergolong tinggi (49 %). Tingkat intensitas mengakses pornografi internet subjek 
tergolong sedang (43,8 %). Sumbangan efektif kontrol diri terhadap intensitas 
mengakses pornografi internet sebesar 53,5 %. Hasil tersebut juga menunjukkan 
bahwa terdapat 46,5 % faktor lain yang mempengaruhi intensitas mengakses 
pornografi internet, seperti jenis kelamin, kepribadian, situasional, lingkungan, 
dan interaksional. 
Kata Kunci : Kontrol diri, pornografi internet, remaja. 
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ABSTRACT 
Adolescent is a period of transition from children to adults. It was during this 
period that sexual and psychosocial maturity relationships were characterized by 
puberty. Puberty affects the increase of sex libido on adolescents. This is what 
drives teenagers to access pornography through internet media. One of the factors 
that influence adolescents in accessing internet pornography is self control. This 
study aims: 1) To determine relationship between self control and intensity of 
accessing internet pornography on adolescents. 2) To determine the level of self-
control in adolescents. 3) To determine the level of intensity of accessing internet 
pornography on adolescents. 4) To determine the effective role or contribution 
self-control of intensity of accessing internet pornography on adolescents. The 
subjects in this study were students of the Faculty of Communication and 
Information at Muhammadiyah University Surakarta aged 18-22 years, totaling 96 
people. The sampling technique uses incidental sampling. The data collection tool 
used in this study is the scale of self-control and the intensity scale of accessing 
internet pornography. The results of the analysis obtained a correlation of rxy = -
0.731 with a significance of 0,000 (p <0.01) which means that there is a very 
significant negative relationship between self-control and the intensity of 
accessing internet pornography. Subject self control is high (49%). The level of 
intensity of accessing subject internet pornography, classified as moderate 
(43.8%). The effective contribution of self-control to the intensity of accessing 
internet pornography was 53.5%. These results also show that there are 46.5% of 
other factors that affect the intensity of accessing internet pornography, such as 
gender, personality, situational, environmental, and interactional. 
Keywords: Self-control, internet pornography, adolescent. 
